



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian selama berada di Kecamatan Gedeg, 
bahwasanya pelaksanaan good governance dalam pelayanan publik dapat dilihat 
dari 8 (delapan) prinsip good governance sesuai dengan UNDP (United Nation 
Development Program). Ke delapan prinsip tersebut meliputi, prinsip partisipasi, 
aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada kesepakatan, 
efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategi. Dari ke delapan prinsip 
tersebut 6 (enam) diantaranya telah diterapkan oleh pemerintah Kecamatan 
Gedeg. sehingga pelayanan di Kantor Kecamatan Gedeg dapat dikatakan sudah 
baik akan tetapi, masih memerlukan suatu evaluasi dalam penerapan good 
governance agar lebih maksimal.  
Dalam hal ini, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pelayanan serta 
dalam menyalurkan BLT Covid 19 dapat didorong oleh adanya komitmen dari 
pemimpin untuk dapat mereformasi birokrasi menjadi lebih baik, kesadaran dari 
aparatur pegawai untuk berubah menjadi lebih baik dan adanya aturan yang dapat 
mendukung terselenggaranya good governance. Namun, masih perlu adanya 
evaluasi dari pemerintah kecamatan Gedeg terkait ketertiban masyarakat dalam 
mengambil BLT di kecamatan dalam masa pandemi covid 19. Minimnya tingkat 
kesadaran masyarakat untuk bisa tertib dan mematuhi segala aturan yang telah 
ditetapkan dapat menumbuhkan covid ditengah kerumunan. Untuk itu, pemerintah 
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harus bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan covid, polsek, 
Babinkatibnas serta perangkat desa untuk memberikan sanksi bagi warga yang 
tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan masker, cuci 
tangan, dan menjaga jarak baik itu berupa teguran maupun berupa push up. 
Sehingga, dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakaat yaitu: dapat 
mencegah penularan covid 19 dengan cepat, yang menerima BLT agar lebih tepat 
sasaran, serta masyarakat agar lebih patuh terhadap segala aturan yang telah 
ditetapkan.  
5.2 Saran 
 Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Kecamatan Gedeg dengan memberikan pendekatan-pendekatan yang 
baik yang dilakukan oleh perangkat desa. Karena pemerintah kecamatan tidak 
akan mampu mengkondisikan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Gedeg 
dengan sendirinya, pastinya membutuhkan peran dari perangkat desa. Koordinasi 
antara pihak kecamatan Gedeg dengan perangkat desa untuk menertibkan 
masyarakat dengan memberikan pemahaman yang baik. Dalam hal ini, 
memberikan pendekatan yang baik bahwasannya hari ini kita sedang mengalami 
musibah pandemi covid 19. Maka dari itu, kita harus mengerti dan memahami 
bahwa aturan tersebut diciptakan untuk melindungi masyarakat agar tidak terkena 
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